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富山大学附属図書館 OPACは3月1日にリニューアルしました！
機能や性能が強化され、より使いやすくなりましたよ。上部には、各種
メニューのリンクがあります。ぜひいろいろ試してみてくださいね。
オンラインサービス「My Library」にロ
グインするためには、図書館のパス
ワードが必要です。IDの欄には、学生
証または利用証の番号を入力します。
また図書館内のパソコンを利用すると
きも必要です。（注：６階端末室・無線
LANの利用には、情報基盤センターの
パスワードが必要です。）
図書館パスワードとは…？
【学生】新入生のみなさんや、お持ちで
ない方は、図書館カウンターへお越しく
ださい。すでにお持ちの方はそのまま
使用できます。図書館ツアーでの配布
も予定しています。
【今年修士・博士課程へ進級された方】
パスワードが切り替わりますので、
図書館カウンターへお越しください。
大学のトップページ
→附属図書館トップページ
→蔵書検索・オンラインサービス
重要!
検索結果では、その本の
情報がわかるよ。所蔵情報
の所在・請求記号をメモして、
書架へGo!
フリーワード検索では、タイトル、
著者名、出版社、ISBN/ISSNなど
をキーワードに検索できるよ！
図書・雑誌を探すときは、まず
OPACで検索してみよう！パソコン
で読める電子ジャーナルや電子
ブックも検索できるんだ！
他キャンパスにある本などを取寄せるときは
ここから申し込むことができます。
借りたい本が貸出中のときは、予約！
（利用可能なものが１冊でもあるときは
ボタンがでません。）
・貸出・予約状況の確認
自分が借りている図書のタイトルや返却期限日を確認でき
ます。返却期限内なら、延長することもできます！
・ILL文献複写・現物貸借
他大学図書館から、雑誌のコピーや図書を取寄せることが
できます。（実費がかかります）
・新着図書館資料メール配信サービス
あらかじめ設定した検索条件にあてはまる資料が図書館に
はいったら、すぐにお知らせします。
・利用者情報変更
パスワードの変更と連絡先の登録ができます。連絡のとり
やすい電話番号・E-mailアドレスの登録をお願いします。
注意!! 雑誌は所蔵情報の欄で、必ず巻号（vol・no）
を確認しましょう！わからないことがあったら、
図書館カウンターでおたずねください。
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【編集後記】
新学期ですね。LiLiを初めて手
にとった方、図書館にはじめて
きた方もいるのでは？LiLiを読
んで、図書館をもっと身近に感
じてくださいね。（ka）◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
リフレッシュ
＆
コミュニケーションゾーン
展示架
春は新入生向け特集！
視聴覚コーナー
新着雑誌・新聞コーナーが新しくなりました！雑誌や新
聞を読むのはもちろん、ソファでちょっと休憩できるような
場所にもなっています。図書館内なので、大きな音や声
を出さないように過ごしてください。
パーテーションにくぎられた中で視聴覚資料を鑑賞でき
るようになりました。資料には、映画や古典芸能、ドキュ
メンタリーなどさまざまなものがあります。利用するときは、
学生証（または利用証）を提示する必要があります。
展示架には、新入生の皆さんにむけて大学での学習や
生活に役立つ図書を集めました。就職活動に関する本も
あるので、新入生以外にもおすすめ。貸出もできます。ど
んどん利用してください。
館内を案内するよ！
○図書館ツアーを開催します。
ツアーの内容は、館内案内、OPAC・My Library の使い方説明、ヘルン文庫紹介（希望者のみ）です。時間や内容など、ご
相談に応じます。 申し込み先： 中央図書館カウンター または service@lib.u-toyama.ac.jp まで
○東北地方太平洋沖地震で被災した地域の大学の教職員・学生及び入学予定者のみなさまへ
富山大学附属図書館では、東北・関東地方の大学に所属する教職員・学生及び入学予定者で、震災のため富山県（近隣）
に滞在せざるをえなくなった方を対象に、図書館のサービスを利用できるようにいたします。詳しくは図書館ウェブサイトまで
○学生希望図書募集中です。
研究・学習に必要な図書で、図書館にない図書のリクエストを受け付けています。カウンターの申し込み用紙
に必要事項を記入し、職員に提出してください。
図書館からのお知らせ
また、視聴覚資料も著作権処理済の資料は貸出できる
ようになりました。著作権処理済の資料には、写真の青
いシールが添付してあります。なお、禁帯出のシールが
添付してある資料は貸出できない資料です。
ご確認の上、どうぞご利用ください。
2011年4月から貸出冊数が下表のように変更になりまし
た。
一般図書
視聴覚資料
（著作権処理済
の資料）
2点以内
学部学生 14日以内 7日以内
各資料合計で10冊以内
大学院生 30日以内 7日以内
各資料合計で20冊以内
職員 30日以内 7日以内
各資料合計で30冊以内
一般利用者 14日以内
5冊以内
